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" OI - center za celostno 
obravnavo bolnikov z rakom 
" Leta 1938 je zavod začel z 
delom, z vodilnim načelom 
multidiscilpinarnega 
zdravljenja in raziskovanja 
rakavih bolezni. 
ti PO je sestavni del oskrbe 
bolnikov z rakom (osnovna 
in specialistična) 
ti Strokovna usposobljenost 
- tercijarna raven
Metka Klevišar (r. 1944). :zdravnica. 
publicistka, predavateljica. prevajalka in 
specialistk radioterapije 
1995 - s sodelavci ustanovila Slov nsko društvo hospic 
1995 - postal Slovenka leta 
2001 • dobila nagra o Mesta Ljubljane. 
Doslej je izdala sedem amostojnih knjig: 
1990 - Koko udomačiti Sole?en 
1994 - �remljanJe umiraJO • h 
1996 - Čisto vsakdanje stvori, t. de.l 
1998 - No poti ven. upanja, ljubezni 
2004 - Moja četrta kariero 
2006 - Čisto vsokdon,te st\Cf", - 2. del 
2009 - Umetnost sobi\o'Onja 
Leto 1999: 
Training from palliaitve medicine and care in New 
York; 3rd International eomprehensive Cancer Care 
Congress - ICCC 
Eduardo Bruera, Neil MacDonald, 




Multidisciplinarni t1m za PO kot svetovalni organ 









Oddelek za akutno 
paliativno oskrbo 
Most med oskrbo bolnikov 
PALIATIVNA OSKRBA 
BOLNIKOV Z RAKOM 
�ul11umunlNu!li.o 
L•�n. !� .. in 11. j�n,j l®� 
na OI in dolgotr �no paliativno 
oskrbo - paliativna oskrba v drugih u tanovah in 
domači oskrbi: z gotovljena nepretrgana oskrba 
❖ strokovni nivo: tercijaren
❖ oskrba bolnikov s težko obvladljivimi simJ:ltomi
❖ priprava standardov in priporočil
❖ klinične raziskave iz PO 
❖ učna baza za izobraževanje iz PO 
❖ podpira in dopolnjuje osnovno paliativno oskrbo 
' Leto 2001- 2003: 





iz PO v Angliji 
Leto 2007: 
Namen paliativncga oddelka: rcševilltjc akutne in kompleksne simptoma1ike paliativnih 
bolnikov. ak1ivno iskanje drugih možnosti za oskrbo paliativnih bolnikov, paiia1ivni tim se 
vključuje v oskrbo paliaiirnih bolnikov na oddelkih. 
Najdaljša doba hospitalizacije na paliativnem oddelku: podan je bil predlog. da bi bila 
najdaljša doba hospilalizucije 14 dni. o tem se bomo še dogovarjali. 
Začetek dclova�ja paliati,ncga oddelka: 3. l. 2007 
Izvleček zapisnika strokollftega sveta 
Ovire za razvoj PO 
Medicinski model je usmerjen v 
diagnosticiranje in zdravljenje: 
Zahteva po podaljšanju življenja, ne glede na stadij 
bolezni 
Tu ni prostora za širši spekter človekovih potreb: 
psihosocialne, duhovne in druge potrebe. 
Stališča ZN: filozofija hospica 
Stališča MZ: preferira razvoj osnovne PO 
(uravnilovka) 
Edina akutna paliativna enota v Sloveniji 
V razvoju paliativnega programa 4. stadiji (E. 
Bruera) 






obstaja, vendar vedno v 




Je zelo nevarno obdobje,








Ovire v osnovni PO 
(klinični oddelki): 
'- Zmote: PO je sinonim za zadnje obdobje življenja 
• Simptomatsko zdravljenje t multiprofesionalna PO 
• Prepoznavanje, stopenjska ocena, obravnava in
sledenje simpto ov 
• Napovedni pokazatelji za oceno preživetja
• Kakovost življenja
._ Prepoznava umiranja 
• Veščina komunikacije






Oskrba ob koncu življenja 
Complexity 
Acute Chr��ic Psycho• b.i\ten!ial 


















Nature Reviews I Clinicat Onco!ogy 
Prednosti oskrbe na akutnem 
oddelku za PO 
Klinična obravnava bolnikov po kliničnih poteh (prirejena 
Edmontonska skala in KPU) 
Dobra seznanjenost bolnikov in svojcev s stanjem bolezni 
Organiziranje sestankov z družinskimi člani 
Psihosocialna in duhovna podpora bolnikom in vojcem 
Dobro sodelovanje s protibolečinsko ambulanto 
Povezava s paliativno oskrbo izven OI 
[D'.\10�10'.';0\' 
Orodja: ;,�':;';��.�,• 
Edmontonova stopenjska -----�--�- -� 
lestvica simptomov ::.... . . : · : · : : · :: ::=::::
Ocena funkcijskega stanja :····:--,: , : : : : : : ";:-'::_ 
po Karnof skem :::::. : : : : : : : : ·: ;;=
Izvidi laboratorijskih -·· · · · · · · · • -.;:::::.-
testov �""."":.;.:...;,.;. · · · · .. ::::::;;:: 
-�=:..:..:,,-:, '. ''''.' �-:-
DRUŽINSKI SESTANEK 
PRIPOROČILA ZA POTEK PO KORAKIH 










:Ocena bolnikove zaznave . UJ te v-e o JY(I}< bol�m, "'kal„ j:ff(Ku�1,..,"" )e vuolo flJf/90"'"' ,tt...,...,, 




p<iprav,.u,rtlld, � 11Sta..i, (e oe p,-em,.,,,n r,e tt,t, .i,s..,n podrobnosti (npr. ,Clol,,,I, ,mo)�,dt-:;/<.>r, .l'.J :mo}'lt nt,r-
2M v..,,,---�/<,.» ,o UOUuh •·� '-fM>/" �""'°,,,,..da bodo. A lll•ce, dlt v.a, o f,.., �Je 
1 ..,.�,., 
:Odziv na poJav lustev �. •mpotitNo poctpo,o bd...tu ,n t-nok1h1m bhtn)lffl 
1 
!Načrt In povzetek p,Nef>t>r�..,� �.,, ,..._"ll'K'"«rto..an)'! H nap,.i (c.•1• -J<l)e OU<rt>.) 




• Bolnik ve2an na posteljo 
• Tekočino lahko uživa le po 
požirkih 
• 2naki 2manjŠevanja 2avesti 
• Ne more več 2aužiti tablet 
OBSMRTNI NEMIR 
TEŽKO DIHANJE 



















Začetna umeščenost paliati11ne oskrbe 
Zdravljenje usmerjeno v podaljšanje življenja Paliativna oskrba 









----____ .. __ -
Onkološki inštitut Ljubljana 
prejeme 
ESMO akreditacijo 






lncurable cancer Bereavement 
Death 
Nature Reviews I Clinical Oncology 
Leto 2009: 
___ __,,_ .. __ _ 
____ ..,..,,. .. .,, n_.,_.,.,._,. 
-�,1 .. _.,_ __ ...,...,._ .. 
_ .. o.r_ 
Leto 2011: 
2. šola za PO: ABC paliativne oskrbe pri bolnikih z
rakom 
Bole?'_;...,, {1c,:lj„ ohvl<•<lliNi priff,uri); Sl<,vic.a L->h"'l""'• dr_ med 
2. T•:tlco dihanj•. l<al.ij. in drug• respiratom• t•&.v•; Mirjana�•. dr. m-.d 
l. N•sia us1. l<o2• ln ot•l<lin; Bolrjan Z:avr.atnik. dipl. ;;:dnov. 
!l. Anor•qija. kah•l<sija in pr•hr.ana; .Joti<:., C..,,,•I<. dr ,,...d, 
6. Z..pr!J• ;.r, dnsl<a; p.-of. dr. Branico Zako,nilc. dr. m•d 
Sobota,15.10.2011{3.30.12.30) 
7 Dep,es� anksioznost in zmedeoosl; Je mej 8enecflk. dr. med 
8. Urgentna stanja v paiativr,i osllrbi: obstru!(qa dihal. masivfla ma-1ittv, s'1dfom zg vene 
cav&. tamponada srca. �emija, epil&plitni napad, korrpresija hrbltnjate: Maja Ebert. 
dr.med 
9 Ouho�na podpora in hlovan_;.: Klelija Štrancat, univ. dipl. teol 
OOMOR (10.00 - 10.30) 
10. Zadnjih 48 ur. delavnica (Jernej &n&dik. d,. med.) 
II Komunikacija z bolnikom. družino in sodelavci: delavnica (Ta,ija tagar. lriv. cipi. �ih.) 
ovanjem in spoštova,gem se 
spominjati daljnovidnosti in smelosti 
"h pionirjev, da so prav s takim obsebdm 
nceptom v skrajno skromnih razmerah 
msnovali naš inštitut. Marsikaj se danes zdi 
j, samo po sebi umevno; vendar pa si
:,osnova in njena uresničitev nista lahko 
· 'Q/i poti, niti ob njegovem začetku niti 







































$ »Začetek je najbrž najtežja t { stvar, ampak ohranite srce in .} 































f Vfoajšnji d= je ,godoviru," {jutrišnji je skrivnost, � d=ašnji je darilo. 5 
il�� 
Metka Klevišar 




1977 - 1994 Onkološk, mštiruc v Ljubljan; 
bolniki s pljučnim rakom 
1995 je s sodelavci ustanovi.la Slovensko 
društvo hospic. 
1994 dobila pri�nmg"e dobrol11ice le!a {Naša :;_ena}, 
1995 je postala S lorenka leta, 



















l. simpozij o paliativni 
(blažilni) oskrbi, 
Ljubljana 
19-20. maj 2000 
Zakaj je paliativna oskrba 
zame tako pomembna? 
Salobir U. 
spremljanje in obravnava 
bolnikov v paliativni oskrbi 
spremljanje in obravnava 
bolnikov v paliativui oskrbi 
uvedba dokumentacije v 
paliativni oskrbi 
seznam zdravil oh odpustu 
» -� •. ,,..,,.r'°* . 
,u,ru,,11nKl:\lli>BIPlU'CNO"ll""l/l 
,t.mn;o,,'-<f-�l<.l•"'-•!>i:ta.OC.Uf 
!!<"'.:ui.o;,a.,:,..o,m1 . ....:'l<X. 
NAPJ{t;l)()\'.\1,1 RAK-























spremljanje in obravnava 
bolnikov v paliativni oskrbi 





»Ovire vidiš samo takrat, \ 
kadar umakneš pogled
\ l: od cilja." 
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Prirn.mag.SI.AVICALAHAINAR, dr.med. � 
MlltALAGONOER,vii.m,,d.<e< 
J021CAJHENJUAl(drm 
MOJCA TRPI.AN, Vffil 
- • 
�;·:,:�::::�·�::;::��;'.; ,, =• 
_=. Ma,.KlElJJAŠTAANCA!!,IJnLdoi:,l�al. MIROŠUBAJt,b<,jnišl<itupnll< 
�ClfAROTN!:R,d!plfl:,,.ot 01Sa7•H7l 





























Y n.analjevanju "a"' poo,edu,.,,.... kralU prlpo<O<!�a u l.u.je 
;.,,.ojanJe pa!lallmeoslltlH> {PO) Doln!kav. 
l)P<>t,..b<,po PO o>lttl>!oclrl!dl idlljufuo IKel!!onkol09na 
5>raJopabud0a!lpot,ud0dri,9111,dravs1venlhdo1n,:av. 
2) IJQ,!njk uJ bo se,nanJen s JYt>Jlm tdra„slenu" �,�njeffl In 
,nob,!m!l>K!nl:odrnljen)3. 
�) Y koll�or t�il• .,o...-atno lnform,.,lj<> o .t.u,ju bolnih po 
odpuotulz0I. .. altn,ltenam•�ltlelljo$t,anca,. 
, ..,. ,.. .... ' 
""'",1 »( ;.... ,,,,, .. ,,.., ,,.,.., 
specializanti incernistične onkol �ije specializanti družins 
Prim. Jožica Červek 






























Prim. Jožica Červek 




podporniki brez katerih ne bi šlo 
2010, Budimpešta 
Prof. Dr. Branko Zakotnik, dr. med. 
predstojnik internistične onkologije (takrat) 
Dr. Hotimir Lešničar, dr. med. 
strokovni direktor Onkološkega inštituta (takrat) 
Začetek OAPO 
• Namen oddelka: 
• MOST med oskrbo bolnikov na OI in 
dolgotrajno paliativno oskrbo - PO (v drugih 
ustanovah in domači oskrbi) 
• Strokovno zahtevnejša (specialistična) PO 
vs. osnovni PO na drugih oddelkih 
• Uveljavljanje standardov in pri poročil 
• Učna baza za strokovno izobraževanje 
zdravstvenega kadra (zaposlenega na OI in 
v drugih zdravstvenih ustanovah) iz PO 






























Prim. Jožica Červek 
�---------�
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1.0►.1, �a,:n.; ag.>r Af>dre;a; Petne-' La.,,� Rebwsi!'k �b,,ja; l'<)u!'t hlj3n,1; Muh., 
AHcnlca: furN Zl�: 6izja< SI!.�; 8'!•!'01 M.lfJan3; Petri,,evcani,, Bi,erU: M�= Oilt;a: 
Ur«. He,ler,� Cera, c�ett,\; E•i-• ldMl:a: ?!'(Tli�ljna; Umicevic S�lllllC MIJl:.tr 
:i:
•�n Pe,er; lobjne<Gorci.:mi; Logor\OOr M,ra; Skui<� And:�ja; h,otf'!;i;l'ja 
ODOELU.Z/\ MIJlt-lO P'f,UATl\!/110 OSK!-(60.<l<.>< 
Vvnenu ptim.J.C..rvci< vam j)O$iljam nasledrljeolwe�ik> 
po,uCM-, vam. <la je �°'!)ll'!lli<lll' od<:le!ek za palkl'.MK! Ol:�l'bo (PO) r,a C2 (U lltC61GI(. ima 6 pcs16!j). 
Ni(\ljjflo:kk,'ka. niu,; ade:a.�ar;;u;�s1<0a5'!dboe,aoddol:ku .,ctw�11v ,,,;o,_,,, 111,� -. 
PO jeno"/11 vllj11 mediche. p,i !IM Wlbo rlllj)02na-r-a. • Ulo.lattttnom obdoO;u razvoja. veiikokrdl ne<lo!!illu;imi. Zakl 
protim. dQ pnz:l<lovnnjo urr," z:i PO pottproto"' ro.z:.rno!o M�c ....,l,kokokral n�oorctonc po,itor,�o. Vda pomoč 21'10 
pol.rebujemo V$i P8 Ot\i!mO skupen cilj: oo,� oslub" boln<!lov• :zaQijl'l"'I obOob;u !i.A/�r*l (P0:,,"0!:10 n;)f1e2j�m} ,n 
pomot,.-o;ccrn. 
Začetek OAPO 
1 • Kriteriji za sprejem na oddelek:! 
• Bolniki s težje obvladljivimi simptomi 
bolezni, ki niso obvladani s PO osnovnega 
tirna 
• Priprava načrta za PO pred odpustom (v 
domačo oskrbo ali v drugo zdravstveno 
ustanovo) 
• Terminalna faza bolezni, s težko obvladljivo 
simptomatiko 
• Psihična podpora bolnikom in bližnjim v 
krizni situaciji, zaradi poslabšanja bolezni, 
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::.., �i ::��: 
e-�a: t-,<iw.ti..'W� 
-•.llmpic_,,.,,,si 
Zadeva: Pon� za� �nje'lilnje natemoKOMUNlAACUE z.:i 
�"OkcNno oset,jt' oi,kolo4keqa in,u1u11  v okviru paliiltiv<>e os�rbe 
1, �: A. SOOČANJE Z I..ASmO MINUIVOSTIO, 4 �l. Ur1! 
•Razull1ew;njeumiranpse1il01evnas 
·Smrtl\ot.�del�),!I 
B. SPREMENJENA DRUŽIMSKA SITUACOA V b.slJ HUOE 
BOLEZNI, 4, lol. u<e 
- Soo&r,je umira}obl\ In S\o'0)(e\' s pn)re50ffl boleltli 
-Podp(lr.,drvm 
2. dan: A. UMETNOST POSLUŠANJA, 4 šol ure 
bitl eno s;:m, uho, kontlikl med :!ivetl ili umretl 
• �.onAAtivodN$.ldosebe, sstra'li boloikain svojcev 
tewe 51rok.t!Nveev v komuni!<ac:ijl l bolniki ir1 � 
�rclcvanjel:or,nikto,-
1;JgOVOmištvo!lolnillov 
B. PRIPRAVA NA UMIRANJE IN SMRT, 4. šol. ure 
- SWan}e s smislom In duhovna opora 
O
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za bolnike in njihove bližnje 




BOLNIKI IN STROKOVNJAKI • SKUP!\.l 
US?E!iHEJŠI f'fll PREMAGOVANJU RAKA 
Paliativna oskrba, 
Červek J., Zakotnik B., 
Bolniki in strokovnjaki - skupaj uspešnejši pri 
premagovanju raka : zbornik, 




�.,..,,, .. _...,.. .. __  (t<.,"•• Poralia1drovil"t1adnjihieslihdnehiMienj11l1111jlhO"t111inoni'.noo<eno 
�:;:;�li,." '��tr.:'.;:.;";.���;J:::;'\��' 2.500 € 
1""-"'""0. .. ,,;,,�'"'" •" ,aii..,�•Mcm o,!J,:�-.. i;
,.i,J,,j,, p,i��, ... ,,. l'J j, '''"""""' lc:--<=i IN,,> d, "' ;;_,, toodl 
Cl.-.kt:li •••<I< ,>J,.>c.�7 -�,,,.,.,j,��• :-t.u ,......., 2,000 € 
1vi..'.ri�,,.,._ 1>1 �mt<i,,·,-1":•""· l""-'M.L ll,Jlb>,-••• 
i'NK,..: ... n,-.....,.,i,l'l'«<J'.,._,_,\,-,-..,..s;<I,,;:"'"';. 
,..-i.b,,, ....i ...... Jo,h,.,-.1�,,1.�,;,i.,,._H r<""'""'""'' 1.500€ 
\!>J,,��•;.,po1.m, ........ 1<.l.l,,;..,,.<,-lohS.,,._,�;:n,,, 
,�,_,,..,.,,-1..1,,.,.,,1.-"< 1.000€ 





























�� N,� -{ »Večino pomembnih stvari v t 
t svetu so dosegli ljudje, ki so še �
\ 
kar vztrajali, ko je bilo že vse i 
videti brezupno. 5 
� 
il\r� �,� 
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El:IERTMOLTARA, MaJa, CIRIi':, Eva, RAJER, Mirjana, GUGI( kEVO, 
Jasenka, ŠEGEOIN, Barbara, ŠTRANCAR, KlehJa, fERVEk,Jo!ica. 
Care of the dying : the last 72 hour [!] of lile. 
Commmed to people : �bs1racls 
Paliativna oskrba v medijih 
pogovor Jo21ca ČGrYek. intemistka onkologinja 
Vsak človek naj umre dobre smrti 
VWIIJ�l'Orkltln!Jffl.ltt,jl!� --dl�&lm,lolO��i,j,pqpsm'"lo:t,jo __ ,,.,..._ __




��'""""t•- .... 1<· 
,ni.,.:n:...r1zt,or,1<r.,ow"'~ii 
•ljo:,,jo. ==-��,,.;, 
hi""'1„,i,,""""'-'1'1,-P,otnl ... ....,.,,,_......_.,,...,.niti 
..,....,.,.,i..i,,. atllju(,h,f ..  \.,,, 
.-J.l.l'r,vl;lh,p,ldo4o"""to,g,.tJo­
nil:,>tpJ'"""""-1,,Jotut,l,n,.,lt,1 






























Institute of Oncology Ljubljana 
-·-
ESMO De5ignated Center of lntegrated Oncology and Paltiative Care 
for the period 2010 - 2012 
.... �.,.,.�.,,,. .... 1<:(0l\ ........... 'IMQ __ .,.._C<,,_ 
-C.,,.,.,,.>0-•l"-20()0 
Paliativna oskrba v medijih 
:\1\:1�;�.,... 
Tenkočutno in strokovno lajšanje 
bolezni, ki ni ( več) ozdravljiva
r; ;�� 
yz;:-.t.� 
� --: ',:. . .;.,..;,"'; 
;;::,:;:;:; ••�·s;:,:,� .. � 
,d = 
























22. ONKOLOŠKI VIKEND, 
PALIATTVNA OSKRBA BOLNIKA 



















TV.\NETIČ, i\b1a, EBERT, i\bi•, R.\JER. M,q.in�, IJNK, Moiu, 
R..WNlK, U:11a, Z,\VR,\Th'lK Bošt1:an, PEUPENKO. Kla.-a. 
CERVEK, i\b1c1, MESTI, Tao1•. HORV.\T,"-ht�1• GREGORIC, 
Bngm1, Z.\KOTNlK, B,anko, ČERVEK.JoiKa 
Chcmotherapy and targetcd therapy (Ch T) in 
last wccks of lifc. 
)p,ll"'·"''•Jilo.�l.'6. ro.J,p2;0 
nagrajen prispevek na 12. kongresu EAPC, Lizbona 
CHILDREN'S VIEW 
ON PALLIATIVE CARE 
Ward for acute palliative care 
with the prlcel@ss help of our volunteers 
Zavratn!kBol'..tJ11n,CervekJof1a,štrantarklellja', 




























�� N:.<� � »Daj vsakemu dnevu možnost, t 
{ da bo najlepši dan v tvojem } 
i življenju." t 
-C., (Mark Twain) ;J 
�� �'\ 
Nagrajen prispevek na 12. kongresu EAPC, Lizbona 






























Nagrajen prispevek na 12. kongresu EAPC, Lizbona 
Children's view on palliative care 
Nagrajen prispevek na 12. kongresu EAPC, Lizbona 
Children' s view on alliative care 
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Nagrajen prispevek na 12. kongresu EAPC, Lizbona 
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�� �..<t\,IZ t; »Vedno se zavedaj, C} 
{ da meje obstajajo. 
� 
� A nikoli se ne nehaj truditi, i 
{ 
da bi jih presegel. 5 
i(� vt"Vlt 
I 
ambulanta za zgodnjo paliativno t.. MiTULJ oskrbo T 
podpora bolniku in svojcem 
www.paliativnaoskrba.si 
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ambulanta za zgodnjo paliativno 
oskrbo 
• podpora bolniku in svojcem 
projekti v sodelovanju z 
Slovenskim združenjem 
paliativne in hospic oskrbe 
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paliativne in hospic oskrbe 
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Podpora bolnikom in svojcem 
.,. METULJ 
-
za bolnike z neozdravljivo 
boleznijo in njihove bližnje 
Spletnee vsebine 


















Tiskane vsebine za bolnike in svojce: 
.,. METULJ za bolnike z neozdravljivo 


































OB SVETOVNEM DNEVU 
PALIATIVNE OSKRBE IN HOSPICA 
Ob S\<ctovncn-• dnevu pJliatfVne osl:.rte i1 hosc),ca .rev wwbl.,arl ood tam1im POkrovitei.isl,-om 
prectsednilo:a i?e0c1bli�e 9ovenije Bon.ta Pal).:,rja pot('!(ai dvodnevni Sloven5l:i koriqres ca!,ativne OSkrtx>­
l naslovcni 1/ loti :Uism_ianstvr. iivlJen_a GfQilrnLatur ji �1€(.aoj;i s tem sml.�Jlnrn na�1ovt1111 S,pl'...1·0CajG, 
da je glavn, t.ilr paliatM'le oskrbe ::!osc,ganjc l:im vetje kaKO'.tOSti življenja b01n1,a 
�� �� 
t:'4 �} 
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Člani OAPO tirna se ves čas spreminjajo: 
�� �� 
{ : Da se dobra ideja realizira, ; f 
t potrebno mnogo truda, � 
_i vztrajnosti, poguma in včasih t 
� tudi nesoglasij." ,J} 
Df�� �V(\ 
Naši bolniki nas učijo življenja ... 
























Člani OAPO tirna se ves čas spreminjajo: 
Mi vztrajamo zaradi njih, naših bolnikov: 
Hvala vsem, ki ste vztrajali z nami. 

o ON KOLOSI<:! INsnnm: INŠTITUT Of ONCOLOGY ljlllll.lANA l\UBtJANA 
ANALIZA DELA ODDELKA ZA AKUTNO 
PALIATIVNO OSKRBO 
2007 - 2016 
Ljubljana, 21.marec 2017 
OBSEG DELA: 
1. Hospitalna dejavnost (6 postelj) 
2. Kon2iliarna dejavnost 
3. Ambulantna dejavnost 
4. Spremljanje na domu/drugih oddelkih Ol 
S. Izobraževalna dejavnost 
6. Raziskovalna dejavnost 
o 
Hospitalna dejavnost 







NIVOJI ORGANIZACIJE PALIATIVNE OSKRBE NA 01 
OSNOVNI NIVO 
vsi klinični oddelki 01 
t KONZILIARNA SLUŽBA 
SPECIALISTIČNI NIVO 
• 6 postelj OAPO 
ambulantna za zgodnjo paliativno oskrbo 
Hospitalna dejavnost 
število sprejemov na OAPO 
Hh!ii:!i ·-
od doma (OSO) 
ambulante DI 67 
................... -........ 
P,atlbolot, ..... ..., ......... 
_...,b„>nt.oodlole, .. e .. ov 
oddelki DI 60 
-·---
izven DI 






sprejemi na OAPO 
neposredno na oddelek 
preko SNMP 
ZUNANJI, preko IPP, CIIM 









Kraj odpusta z OAPO 





















Drugo v 2015: 
Oddelki OI (5), OSO jl 7), l<OPA Golnik (2), oddelki drugih bolnišnic (S) 
Oru11:0vl016: 




Zgodnja paliativna obravnava na 01 
61 
51 
















Oddell!k intemistične onkologije NP 
Oddelek radioterapije NP 
Oddelekkirwgije NP 
99 (56%) 91 {59,5%) 
so 129%) 37124,2%} 











Ambulante 01 181 NP 23 14 23 
Oddelki 01 246 NP (81) 110 63 127 
Drugo !bolniki izven 
12 NP 60 71 45 
01, ..• ) 








Izobraževalna dejavnost 2016 
NAOPPELKU .IIIA..QJ 
dijaki zdravstvene nege 
študenti zdravstvene nege, medicine 
kroženja med specializacijo 
Delavnica Zdravljenje bolečine 2x letno 
Delavnica Zadnji dnevi življenja 2x letno 
Sredino jutranje predavanje na 01 
{november 2016) 
► družinski zdravnki: 57 
► urgentni zdravniki: 4 
► interni stična onkologija: 2 
► radioterapija: 3 
o 
IZllENJll 
0,,,-.,., ... ,;,;,.1 
ls;�""" 
L1'Jl'H•�� 
Preko Slovenskega združenja paliativne 
in hospic oskrbe 
Seznam izobraževanj: www szpbo si 





Število hospitaHzadj na OAPO"' 220 
Število ambulantnih pregledov,,,200 
Število konzflfarnih pregledov"' 150 
Povzetek opravljenega kliničnega dela 2016 
❖ število hospitalizacij: 290 
❖ število konziliarnih pregledov (na drugih oddelkih 01): 166 
❖ število pregledov v ambulanti za zgodnjo paliativno oskrbo: 244 
❖ število vključitev koordinatorjev: 356 







Onkološki vikendi 2005, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012 
• Šole, seminarji, simpoziji,
delavnice, kongresi
Izdelava smernic, kliničnih 
poti, publikacij 
ik4-if-Nfl·hl 
• Prispevki v revijah, dnevnih
časopisih
• Okrogle mize, intervjuji
Radijski, televizijski prispevki
l 'l &O O t�:r:· 
Izobraževalna dejavnost Izobraževalna dejavnost 
.,. METULJ 
Raziskovalna dejavnost 
• Prispevki na EAPC (Budimpešta 2007, Dunaj 2009, Lizbona 
2011, Tronheim 2012, Praga 2013, Lleida 2014, Kopenhagen 2015, 
Dublin 2016) 
Predstavitve na slovenskih in tujih
kongresih (Kanada 2010, Haag 2010, New York 2012, Opatija 2014) 








15th Congr�s of the European Assocfation far Palliative Care, Madrid, Spain, May 18 - 2D, 2D17 
Nurses'attitudestowardsde.-ithonlnstituteOncologyofljubljana 
PalliativecareC onsultationForm(PCCF)at our comprehensivecancer centre 
ApplicabilityofMalnutritionUniversalScr"''°"inglaol(MUST)in earlypalliative careoutpatientclioic 
► Prevalenco paJiativne o5krbe no Onkoloikem inititutLJ 




Acute Palliative Care Department 
Oncolo Center 
Ljubjana, �.rch 21st, 2017 









� K6LN Palhat1vmed1zm 
•1U�IKLINIKI 
V'KOLN 
A new way of caring ... 





in- and outpatient 
teaching 
research 
Dame Ciceiy Scunders, St Christopher·s Nospice, Lorn1on, L967 
a I UNIKLINIK 
I 
Zentrum fur 
ul I KOLN Palhat1vmed1Z1n 




1 % of population dies p.a. 
1 dying = 4 relatives 
5% involved p.a. 
2/3 of deaths are expected 
25% due to cancer (after cardiovascular) 




Ba!four Mouilt, McGiil University, r✓iontre.at, L9 74 
11 Palhat,vmedrzm �














Lung cancer with mets: 
Quality of lite and 
\� 
Pcoloogatiooot l;fe Bto 11 mooths 
f : \,, PALLIATIVECARE IS EFFECTlVE 
! \'1,� LAST YEAR OF UFE 
! 40 \, -� 
\,. [:�''.'..'.':::(" t l . •;;;,.;;;;  ;;;;➔·-1 �
o+---�--�--�-..L.L�­ Teme/ J. et a/ 





(� KOLN Palltat1vmed12in 
Physicians/Professionals 
therapeutic illusion 
intermittant success boosts this illusion 
Casarett, NEJM, 312016 
overestimation ot prognosis 
Gade et al., J Pal/ Med 2008; Kao et al., Pschooncology 2011 
bringing good news is nicer 
whose tault is disease or recurrence? 
external expectations: 




1�\ 1 KČllN 
Pall1at1vmed1z1n 













last year ot lite only in retrospect; live torward 
When do you want to know that this is your last year? 
G. Rodin, Toronto 
open communication ot prognosis by physician 
Schoenborn et al., JAMA, 512016 
prolongation ot lite only in good quality ot lite 
PRISMA EU Studie 
„curative" therapies in incurable situations is a 
risk tor depression in relatives 




� KOLN Palhat1vmed1zin 
Reality of 
,,shared decision making" 
in 68% prognosis was discordant (P>A) 
89% did not know about this 
Gramling et al., Oncology, 712016 
many decisions are not percieved as decisions 
Schnakenberg et al., ongoing CIO study 
- 1 UNIKLINIK 
I 
Zentrum fur 
(u ' KOLN Pall1at1vmed,z,n 
lmproving communication
goal of therapy before methods 
differentiate physician 's wish from indication 
differentiate patient' s wish from will 
prognosis patient>physician>reality 
intuition: ,,surprise question" 
Moss et al., 2010; Murray & Boyd, 2011; Morani et al., 2014; 
Hamano et al., 2015; Lakin et al., JAMA lnt Med 1012016 
,. , UNIKLINIK 
I 
Zentrum fur 
� KOLN Palhat1vmed1zm 
lmproving structures 
palliative thinking starts at certain phase of disease, 
not only in complex situations 
Giirtner, Wolf, Hallek, Voltz: Supp Care Cancer 2010; 
Curr Opin Oncol, 2012; German National Guideline, 2015 
palliative care and disease modifying therapy 
at same tirne and routinely 




� KOLN Palltat1vmed1Z1n 
Comprehensive Cancer Care 
therapy? l I I
J, J,time? ..- ..-
11 ____ .,.) ■■ ■■ ■■ ■■• ■■ ■■• + ■■ ■■ ■■ ■■ ■- ➔ 
patient/relatives ...................................................................... i,. 
physicians/professioanl&•··························· .. ·······································► 










Richard Schilsky, 2010 
Former President of ASCO 
ASCO, 2012; 2017; DGHO-DGP, Ju/y 2015 
� 1 UNIKLINIK Z,n<,um fu, 
� f I KOLN 
Pdlliativrned,w1 
Shared Care CIO Cologne/Bonn 
since 2006, entity specific SOPs 
sequential 





'•�·' UNIKLINIK """um fu, 
, Pall1at1vme-dlztn KOLN 
parallel 
shared care 
Giirtner, Wolf, Hallek, Voltz, 
Supp Care Cancer 2010 






ji)' 1 UNIKLINIK, 
''"""m tu, 
� • Pall1ativmt•<:hzm � KOLN 





Fiinf Posltionen zeichnen sich ab 
� IUNIKLINIK z,n<,umfu, 
'.,�; I KOLN 
Palhativmed,zm 
Specialized Palliative Horne Care (SAPV) 
2007 
i 
Hospice and Palliative Care Law (HPG) 
2016 
„The aim of this law is - by strenghtening hospice and 
palliative care in the whole country of Germany - to come to 
nationwide care structures so that all dying are cared for well 
at all places." 
'1 Palhatlvmedmn �
•~•' 1 UNIKLINIK z,ntrum tu, 
, iKOLN 
Research in Palliative Care? 
2015 
2 nice negative letters 









rou�CSLJ Deutschlands Zukunft gestalten 
Koalitionsvertrag 
zwischen COLJ, CSU und SPD 
18. Legislaturperiode 
Bei 185 Seiten unter der Rubrik Pflege auf Seite 85 
■=OESTAGS 
FRAKTION 
„Zu einer humanen Gesellschaft gehort das Sterben 
in Wurde. 
Wir wollen die Hospize weiter unterstutzen und die 
Versorgung mit Palliativmedizin ausbauen." 
�- 1 UNIKLINIK Zeohem tu, 
·� 1 KOLN 
Palhat1vmed1zm 
Charta/National Strategy 
Phase 1 (2010-2012) 
Consensus „Charta zur Verbesserung der Versorgung Sterbender" 
Phase 2 (2012-2014) 
,,Charta Projects", Signatures (> 16.000 persons, > 1.500 organisations), 
Lobbying far „National Strategy'' 
Phase 3 (2014-2016) 
Consensus Action Points 
Phase 4 (2017-2019) 
Coordination Office 
Steering Group: DGP, DHPV, BAK 
Funding: Robert Bosch Foundation, DKH, BMFSFJ 
'fll I UNIKLINIK lentmm '"' , PalhathtmE1d111n 
KOLN 
National Guideline Palliative Care 
Part 1 (2012-2015) 
dyspnoea, pain, constipation, depression, 
communication, dying phase, care structures 
Part 2 (2016-2018) 
intestinal obstruction, nausea/vomiting (independent from chemotherapy), 
sleep disturbance, fatigue, fear, 
wound care, 
identifying goals of therapy, deal with wishes tor hastening death 
Nationa/ Oncological GuideJine Program (DKH, AWMF, DKGJ 
Lead: German Soc Palliative Medicine 

















Davon .sol!· Empfehlungen 

















opening of first palliative care unit, 5 beds in 
Surgery, home care team, in-patient hospice 
1992 opening of Mildred Scheel building, 15 beds, 
Academy of German Cancer Aid 
2004 Department of Palliative Medicine 
2006 hospital consult service, integral part of CIO 
2009 outpatient departments (MVZ) 
2010 mandatory topic for medical students 
2012 specialized home care team (SAPV) 
2013 European Palliative Care Academy 
2016/7 major research projects (7 mio €) 
Behandlungspfad 
tor Patienten und 
AngehOrige 
Sl!k.loien-


























�~ UNIKLINIK ''"''"mlm 
P<1lh<lt1vmt'd12tn 
KOLN 






























• Palh<1t11rmedlzm IJ-' 1 UNIKLINIK 12,nt,umfu, 
'KOLN 
Patients and Relatives 
Palliative Care Unit (15 beds) 
Consult Service 
Out-patient departments 
Specialized home care 
Volunteer Service (hospice service) 
Bereavement Service 
� 1 UNIKLINIK I z,neum ru, 
�) KOLN 
i Palllc1tl11med1:un 
Specialized Horne Care 
covering 2/3 of City of Cologne 
500 pat (2016) 
assessment, advice or full care, 
cooperation with GP essential 
24h on call 
Team: 11 nurses, 5 physicians, 3 case 
manager, 5 cars (including electric) 




Glioblastoma (RCT III) 
Old Age Wellbeing 
Dyspnoea 
Desire to Die 
LYOL-C 
Evalation home care 
Bundesministerium 







UNIKLINIK I Zent<um fu, 
• ' 1 Pall1ati11med1ZHl , KOLN 
Palliative Care Unit 
15 single rooms with garden 
apartment-like, rooming-in possible 
432 pts, 258 deaths (2016) 
86% occupancy 
90% cancer, 1 O days avg stay 
Team: 22 nurses, 4 physicians, 2 
psychologists, 1 social worker, 
physiotherapy, case manager, 30 
volunteers, 1 volunteer coordinator, 
music therapy, art therapy, Maya 
,
�




Desire to Die 
Teaching 
Leadership course EUPCA 
School Project 
palliativ&, Forum 
Journal „Leben und Tod" 
'� 
'UNIKLINIK ,,,.,umfu, , 1 Pll!li;1tlvmPdmn 
,KOLN 




�I KČ)LN Palhat1vmed1zm 







1 KOLN Palhat1vmed1zm 
Palliative? 
Palliative Care Unit 
Palliative consult Service 











(�1 KOLN Palhat1vmedizm 
� UNIKLINIK I Zentrum tur 
!�, KOLN Pall1at1vmed1z1n 
Center for Palliative Medicine 
Palliative Care Unit, Palliative Consult 
specialized home care, outpatient depts 
hospice service (volunteers, bereavement) 
society (e.g. school project) 
in-patient university hospice (plan) 
Palliative and Hospice Center 








ODDELEK ZA AKUTNO PALIATIVNO OSKRBO 
POGLED V PRIHODNOST 




„Izbral sem pot, ki ni uhojena 
in to je vsa razlika." 







»Ne bojte se počasne rasti,
bojte se ostati na mestu.«
Kitajski pregovor 
,,Prihodnost pripada tistim, 









4 PALLJAKTIVNA FAZA 
� jv,' 




lNSmm Of Oi'\'t::0LOGY 
qusqAN,\ L)UBl!ANA 
ODDELEK ZA AKUTNO PALIATIVNO OSKRBO 
NALOGE: 
ONKOLOŠKI INSTITUT 
•skrb za bolnike in njihove bližnje s kompleknimi težavami 
•podpora paliativni oskrbi na vseh kliničnih oddelkih 01 
•izobraževanje zdravstvenih delavcev za izvajanje paliativne oskrbe na 01 
•skrb za timsko delo 
•raziskovanje 
IZZVEN ONKOLOŠKEGA INŠTITUTA 
• vzpostavitev sistema neprekinjene paliativne oskrbe 
• detabuizacija in razumevanje paliativne oskrbe v javnosti 
• vzpostavitev sistema izobraževanja vseh bodočih zdravstvenih delavcev 
• odgovornost za sisemske spremembe na državnem nivoju 
o
ODDELEK ZA AKUTNO PALIATIVNO OSKRBO 
1 SKRB ZA BOLNIKE IN NJIHOVE BLIŽNJE s komplesnimi potrebami 
• več enoposteljnih sob za bolnike (svojci)
• več zdravstvenega in negovalnega kadra
• prostor za dnevno druženje za bolnike in svojce
• programi za kvalitetno preživljanje časa (art-therapy,
aroma-terapy, ... )
• ambulanta za zgodnjo paliativno oskrbo vsak dan
• podpora bližnjim v obdobju žalovanja
o 
0NKotQŠl'il INSIITUTL 
11'.STTTUT Of 0X-COLCX.Y 
l.JllSlJA"=A I.JUSlJANA 
ODDELEK ZA AKUTNO PALIATIVNO OSKRBO 
1 PODPORA PALIATIVNI OSKRBI NA VSEH KLINIČNIH ODDElKIH 01 1 
• svetovalno delo zdravstvenemu kadru
• podpora bolnikom in njihovim bližnjim 
• koordiniranje odpustov/sprejemov
• koordiniranje družinskih sestankov
o 
ONXOLOŠK! INSTTJU!'f 
INŠ.THUT OF ONCOL<x,Y 
ljUtllfA�A L!Ultl.lANA 
ODDELEK ZA AKUTNO PALIATIVNO OSKRBO 
1 SKRB ZA TIMSKO DELO 1 
preprečevanje izgorelosti članov tirna 
intravizija - supervizija? 
vzpodbujanje sodelovanja med različnimi službami 
• vzpodbujanje razvijanja „zapostavljenih" dejavnosti
• ? Oddelek za podporno in paliativno oskrbo?
o 






































ODDELEK ZA AKUTNO PALIATIVNO OSKRBO 
j IzOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENIH DELAVCEV ! 
• vzdrževanje rednih izpopolnjevanj za vse
zaposlene na kliničnih oddelkih
? obvezni? 
• občasna obnovitvena interna izobraževanja
za zaposlene na OAPO
nadgradnja in izpopolnjevanje zaposlenih
na OAPO v tujini
o 
ONKOL�! IN51TfUTL 
lNŠTil\Jl Of 0NCOLOC,Y 
L1usq,,N1\ LflJBljt\,'\/A 
ODDELEK ZA AKUTNO PALIATIVNO OSKRBO 
1 RAZISKOVANJE 1 
• nadalne redne analize opravljenega 
dela in sprotni ukrepi
• predstavitve in aktivne udeležbe na 
nacionalnih in mednarodnih kongresih 
• sodelovanje v mednarodnih študijah 
o
ODDELEK ZA AKUTNO PALIATIVNO OSKRBO 
NALOGE: 
ONKOLOŠKI INŠTITUT 
•skrb za bolnike in njihove bližnje s kompleknimi težavami 
•podpora paliativni oskrbi na vseh kliničnih oddelkih 01 
•izobraževanje zdravstvenih delavcev za izvajanje paliativne oskrbe na 01 
•skrb za timsko delo 
•raziskovanje 
IZZVEN ONKOLOŠKEGA INŠTITUTA 
• vzpostavitev sistema neprekinjene paliativne oskrbe 
• detabuizacija in razumevanje paliativne oskrbe v javnosti 
• vzpostavitev sistema izobraževanja vseh bodočih zdravstvenih delavcev 
• odgovornost za sisemske spremembe na državnem nivoju 
o 
0Nt:OtOŠI<! JNSlffUlt 
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LIUSll/\N,\ liUSll,\NA 
ODDELEK ZA AKUTNO PALIATIVNO OSKRBO 
1 RAZUMEVANJE PALIATIVNE OSKRBE V JAVNOSTI 
• pisni materiali za ne-zdravstveno populacijo
• paliativna oskrba v sodobnih medijih
• medijska prisotnost 
o 
ONKOLOŠKI INSmtm: 
!NSlffUT 01 Or..:<:0t(X,Y 
Lrt-JKLIA:"<A LjUIIL)rlNA 
ODDELEK ZA AKUTNO PALIATIVNO OSKRBO 
1 SISTEMSKE SPREMEMBE NA DRŽAVNEM NIVOJU 




• uvajanje mobilnih timov 
o 
ODDELEK ZA AKUTNO PALIATIVNO OSKRBO 
1 VZPOSTAVITEV SISTEMA NEPREKINJENE PALIATIVNE OSKRBE 1 
• dokumentacija bolnika v paliativni oskrbi, ki ga spremlja
kjerkoli je obravnavan
• zagotavljanje znanja na vseh nivojih zdravstvene mreže
o 
0NKOL0S�I !�llll.Jn 
INŠTITUT or O,'COLOGY 
LJll5tJANA LjlH>!_jA�A 
ODDELEK ZA AKUTNO PALIATIVNO OSKRBO 
l izBRAžEVANJA VSEH BODOČIH ZDRAVSTVENIH DELAVCEV
• skrb za ustrezne priročnike s področja
paliativne oskrbe
• vključitev paliativne oskrbe v redne
izobraževalne programe:
► zdravnike (do-diplomsko in podiplomsko 
izobraževanje) 
► medicinske sestre 
► druge 
• sodelovanje pri nastanku smernic na
področju paliativne oskrbe
• sodelovanje s SZPHO
o 
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ODDELEK ZA AKUTNO PALIATIVNO OSKRBO 




lNSiffiHt OFONC0LOGY I.JIJBtJANA 
ODDELEK ZA AKUTNO PALIATIVNO OSKRBO 
ob zaključku 
NE ostajaj v preteklosti, 
NE sanjaj o prihodnosti, 
Osredotoči se na sedanjost. 
Buda 
o
0NKOlOSKI ll'<Snrur ljl!!!llAl-<A 
Bodi sprememba, 
ki jo želiš videti v svetu. 
!NSlJnfft orOt.'COLcx;y l!l!!IL]ANA 
Gandhi 
